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Επίκαιρα θέματα 
Current subjects 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ 
ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Ύπο 
Ε. Κ. ΣΙΜΟΥ * 
THE PRESENT STATE OF VETERINARY EPIDEMIOLOGY 
by 
E. K. SIMOS 
SUMMARY 
The author describes the new trends of Veterinary Epidemiology as they 
were taught to him by the Epidemiologist M. E. Hugh - Jones, during his 
training at the Central Veterinary Laboratory, Maff, Weybridge, England. 
Εισαγωγή 
Ή επιδημιολογία επιχειρεί να προσδιορίση κατά ποιο τρόπο μια νό­
σος επισυμβαίνει εις ενα δεδομένο πληθυσμό, ποίοι παράγοντες τήν ελέγ­
χουν καί ποίοι τήν ευνοούν, που είναι τό πλέον πιθανό άλλα ταυτόχρονα 
καί τό πλέον απίθανο σημείο να έμφανισθή, πότε και διατί. Λόγω του γε­
γονότος οτι μελετά τήν νόσο υπό φυσικές συνθήκες καί της ευμεταβλήτου 
κατά συνέπεια φύσεως τής ιδίας της νόσου γενικώς, ή επιδημιολογία χρη­
σιμοποιεί ορισμένη ορολογία και τυποποιημένες μεθόδους μελέτης. 
Ένω ή επιδημιολογία αυτή καθ' εαυτή, εκείνη δηλ. πού άφορα εις νο­
σήματα του ανθρώπου είναι αρκετά παλαιά έφηρμοσμένη ιατρική επιστήμη, 
ή συστηματική κτηνιατρική επιδημιολογία (έπιζωοτιολογία) είναι σχετι­
κώς νέα. Πράγματι, μόλις κατά τήν διάρκεια τής δεκαετίας 1960—1970 παρου-
σιάσθη επιτακτική ή ανάγκη νά ικανοποιηθούν περισσότερα αιτήματα 
σχετικά με έπιζωοτιολογικες μελέτες καί τήν διάρθρωσι υπηρεσιών πού 
ασχολούνται με τίς αρμοδιότητες αυτής . 
Μολονότι έπιζωοτιολογικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθή από Κρατι­
κές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πολλών προηγμένων χωρών επί μερικά ετη 
καί μάλιστα μέ μεγάλη έπιτυχ'α, φαίνεται οτι επικρατεί μάλλον σχετική 
* Έργαστήριον Διαγνώσεων του Κ. Μ. Ι. 
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αβεβαιότητα και ασάφεια ώς προς το τι συνεπάγεται ό ορός «Κτηνιατρική 
Επιδημιολογία» και τους κανόνες της. Κατωτέρω, θά προσπαθήσουμε να 
αναπτύξουμε σε συντομία τις περισσότερο βασικές σύχρονες αντιλήψεις 
αυτής όπως μας τις ανέπτυξε τον Μάρτιο τοΰ 197Ü στο Central Veterinary 
Laboratory, Weybridge (Αγγλίας) ό Κτηνίατρος - Έπιδημιολόγος Μ.Ε. 
Hugh -Jones κατά τήν διάρκεια Σεμιναρίου. Κατ' αυτόν, ακόμη δεν υπάρ­
χει συμφωνία επάνω στο τι είναι γενικά επιδημιολογία και ακόμη περισσό­
τερο έπιζωοτιολογία· το γεγονός όμως είναι οτι πρέπει νά ύπαρξη απαραί­
τητα παρόμοια συμφωνία διότι σήμερα εάν αί απαιτήσεις διά περισσοτέ­
ρους Κτηνιάτρους - Έπιδημιολόγους πρόκειται νά ικανοποιηθούν, πρέπει 
νά δεχθούμε τήν ανάγκη ειδικής μεταπτυχιακής εξασκήσεως στον τομέα 
αυτό. 
Ε π ι δ η μ ι ο λ ο γ ί α εΐναι ή μ ε λ έ τ η τ η ς έ π ι κ ρ α τ ή σ ε ω ς 
κ α ι τ ω ν π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ τ ι κ ώ ν π α ρ α γ ό ν τ ω ν τ η ς ν ό σ ο υ 
ε ι ς έ ν α π λ η θ υ σ μ ό κ α ι ώ ς έ κ τ ο ύ τ ο υ τ ο ΰ έ λ ε γ χ ο υ 
α υ τ ή ς . Εις τον ορισμό αυτό υπάρχουν αρκετές λέξεις - κλειδιά : «με­
λέτη», «έπικράτησις», «προσδιοριστικοί παράγοντες», «νόσος», «πληθυ­
σμός» και «έλεγχος». Άθροίζοντες τις σημασίες τών παραπάνω λέξεων 
μία - μία χωριστά όπως μας τις ανέλυσε ό έπιζωοτιολόγος Hugh - Jones, 
είναι δυνατό νά εννοήσουμε καλύτερα τό όλο θέμα. 
Ή μ ε λ έ τ η , δέν συνίσταται μόνο στην γνώσι και τήνπαρακολού-
θησι τής σχετικής με ένα θέμα βιβλιογραφίας, άλλα επίσης και στην ενερ­
γητική διερεύνησι
-
 τήν συνεχή διασκευή υποθέσεων (π.χ. χάραξι θεωρητι­
κής ενάρξεως και πορείας επιζωοτικού κύματος δεδομένης νόσου σέ μια 
«κλειστή», όπως λέγομε περιοχή)· τήν άναζήτησι ερωτήσεων διά τήν δια-
λεύκανσι προβλημάτων σέ σημεία όπου οι απαντήσεις δέν δίνονται διά τήν 
έπίλυσι προβλημάτων, άλλα διά τήν γένεσι νέων υποθέσεων και διά μια πλη­
ρέστερη κατανόησι. Ή μελέτη διαφέρει άπό τήν πράξι. Βασικά ή δεύτερη 
δέν άφορα στην θεώρησι, στην σπουδή, άλλα στην εφαρμογή τών τεχνικών 
πού διαθέτουμε διά τήν έπίλυσι προβλημάτων τής σήμερον. Παράδειγμα, 
ό γενετιστής μελετά τις επιδράσεις τών RNA και DNA στην άνάπτυξι 
τοΰ οργανισμού- ό εκτροφεύς βοοειδών εφαρμόζει τα ευρήματα τοΰ προη­
γουμένου, ώστε μέ τήν διατροφή και άλλες έκτροφικές τεχνικές νά ήμπο-
ρέση νά παραγάγη ταχυαυξητικά κρεωπαραγωγά ζώα. Κάθε ειδικός είναι 
ζωτικός στον τομέα του και δέν ημπορεί νά κάμη τήν εργασία άλλου.Όμοια 
λοιπόν και ό έπιδημιολόγος μελετά τήν νόσο, εις τρόπον ώστε άλλοι ημπο­
ρούν νά εφαρμόσουν τις γνώσεις του μαζί μέ άλλες προερχόμενες από άλλα 
πεδία, χρησιμοποιούντες τις έπιζωοτιολογικές τεχνικές διά πρόληψι μιας 
νόσου, όπως θά χρησιμοποιούσαν τεχνικές εκτροφής κ.τ.λ. 
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Ή έ π ι κ ρ ά τ η σ ι ς (Prevalence) είναι το ποσόν της νόσου πού υ­
πάρχει σε δεδομένη χρονική στιγμή. Πρόκειται δηλ. περί αναλογίας, πο­
σοστού, μέτρου. Μέ άλλες λέξεις Χ περιπτώσεις επί Α χιλιάδων ευπαθών 
ατόμων εις κίνδυνο. Έτσι ή επιδημιολογία είναι αριθμητική, θα λέγαμε, 
επιστήμη μέ προσδιορισμένα μέτρα και αναλογίες, όπως οι έννοιες συχνό-
της, ποσοστον πρωτογενούς καί δευτερογενούς προσβολής, ειδική θνησι-
μότης (ό αριθμός τών θανάτων έπί συνόλου πληθυσμοΰ),άξιολόγησι προσ­
φορών έπιζωοτιολογικών δεδομένων κ. ά. Πράγματι, οι αριθμητικές αυτές 
έννοιες αποτελούν τα βασικά καί παραδοσιακά εργαλεία, όπως ό Hugh -
Jones λέγει, της επιδημιολογίας, ή οποία χρησιμοποιούσα ιδίαν όρολογίαν 
τείνει νά μειώση τήν αβεβαιότητα πού υπάρχει σχετικά μέ τα διάφορα νο­
σήματα υπό φυσικές συνθήκες. Εις οποιαδήποτε μελέτη δια νά έπιτευχθή 
τό πλέον αξιόπιστο αποτέλεσμα κάθε τι θα πρέπει νά προσδιορίζεται εκ τών 
προτέρων, δλες δέ οί τεχνικές νά τυποποιούνται. Μολονότι μια παροδική 
κατάστασι δέν είναι δυνατό νά επαναλαμβάνεται, αί μέθοδοι καί αί παρα­
τηρήσεις ημπορούν νά έπαναλαμβάνωνται καί νά επι βεβαιούνται καί υπό 
άλλων ερευνητών. Εις μία επιδημιολογική ν μελέτην οί αριθμητικές έννοιες 
κατανέμονται στους έξης επί μέρους τομείς επιδημιολογίας : ^ π ε ρ ι ­
γ ρ α φ ι κ ή , ή οποία περιγράφει τά πρόσφορα ποσοστά τών νόσων είς δια­
φόρους πληθυσμούς, τόπους καί χρόνους. 2) α ν α λ υ τ ι κ ή επιδημιο­
λογία ή οποία διασκευάζει υποθέσεις καί τις δοκιμές αυτών επί ομάδων μαρ­
τύρων μέ χρήσι περαιτέρω ερευνών. 3) σ τ ο χ α σ τ ι κ ή επιδημιολογία 
(Simulation Epidemiology) ή χρησιμοποιούσα μαθηματικούς τύπους, θεω­
ρητικά - εικονικά πρότυπα (ύπό στοχαστικές δηλ. συνθήκες) μέ σκοπό 
νά άναπαραγάγη μαθηματικώς τον πραγματικό κόσμο, π.χ. παρακολούθησι 
θεωρητικής πορείας επιζωοτικού κύματος αφθώδους εις μια «κλειστή πε­
ριοχή» καί 4) π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή ή οποία περιλαμβάνει τήν έκτέλεσι δο­
κιμών εις ομάδες μαρτύρων. Δια παράδειγμα, μια επιδημιολογική μελέτη 
θα ημπορούσε νά άρχίση μέ τήν παρατήρησι μιας διαφοράς στο ποσοστό 
νοσηρότητος δύο πληθυσμών, όπως π.χ. περισσότεροι αμνοί θνήσκουν άπό 
πυαιμία εις περιοχή Α όπου υπάρχουν κρότωνες Ixodes, παρά εις άλλες 
χωρίς ή μέ μικρότερο αριθμό κροτώνων (περιγραφική επίζωοτιολογία). 
Τότε διασκευάζεται μια ύπόθεσι, οτι οί κρότωνες σχετίζονται μέ τήν πυαι­
μία (φορείς μικροοργανισμών, δημιουργία λύσεων συνεχείας). Λόγφ του 
οτι ή γένεσι τών αρχικών ευρημάτων δυνατόν νά εϊναι αμφίβολη ή μολονότι 
ακριβής, νά προήλθε μέ βάσι διαφορετικά κριτήρια, γίνονται έρευνες είς 
διάφορες περιοχές Β καί Α, δηλαδή χωρίς καί μέ κρότωνες. Έτσι προσδιο­
ρίζονται καί συλλέγονται διάφορα έπιζωοτιολογικά δεδομένα μέ τυποποιη­
μένες μεθόδους π.χ. ηλικία αμνών, αριθμός προσβληθέντων,μέτρησι τών κρο­
τώνων εις αμνούς διαφόρων ποιμνίων (αναλυτική). Έάν πράγματι επιβε-
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βαιωθή μιά κάποια σχέσι μεταξύ Ixodes και πυαιμίας ένα ελεγχόμενο Test 
εκτελείται εις ποίμνια σαφώς - μολυσμένων περιοχών από κρότωνας, χορη­
γούνται αντιβιοτικά, παρακολουθείται το ποσοστόν ιάσεως κ.ο.κ. (πειρα­
ματική έπιζωοτίολογία). 
Εις την παραδοσιακή επιδημιολογία οί π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ τ ι κ ο ί π α ­
ρ ά γ ο ν τ ε ς ή καθορισταί (Determinants) μιας νόσου είναι τό άτομο, 
(πρόσωπο), ό τόπος καί ό χρόνος εις συνάρτησι με τον αιτιολογικό παρά­
γοντα. Αυτό δεν σημαίνει απλώς π ο ι ο ς , π ο ΰ, π ό τ ε , άλλα π ο ι ο ς εις 
σχέσι με άλλους, π ο υ εις ενα μέρος της Ευβοίας ή της 'Αττικής, π ο ι α 
μέρα ή νύχτα ή ώρισμένη εποχή. Εις τήν προσπάθεια νά καθορισθή ή αιτιο­
λογία τής νόσου συχνά είναι εύκολώτερο νά ακολουθήσουμε ενα πιθανό 
προσδιοριστικό παράγοντα εις δεδομένη στιγμή, παρά όλους μαζί ταυτοχρό­
νως. Αυτή ή άμεση καί απλή προσέγγισι αποδίδει εις εκείνες τις νόσους 
οί όποιες έχουν ενα «μείζονα» προσδιοριστικό παράγοντα π.χ. άνθραξ καί 
βακτηριολογία (βάκιλλος του άνθρακος). "Ετσι λόγω τής σχετικώς εύκολου 
απομονώσεως του βακίλλου τούτου - αιτιολογικού παράγοντος, παρετηρήθη 
ή τάσι εις τίς έπιζωοτιολογικές μελέτες τοΰ άνθρακος νά δίνεται ιδιαίτερη 
εμφασι είς τον ρόλο του παράγοντος τούτου (άνθρακόπληκτοί περιοχαί). 
Τό αντίθετο συμβαίνει μέ τήν εντεροτοξιναιμία τών αιγοπροβάτων, οπού 
ύ ιδιότυπος επιζωοτικός χαρακτήρ τής νόσου σχετίζεται βασνκώς, πλην τής 
απομονώσεως του υπευθύνου κλωστήριδίου, καί μέ σειρά έκτροφικών καί 
εποχιακών παραγόντων. Μέ τήν μελέτη δλων τών καθοριστών τής νόσου, 
ανακαλύπτουμε τήν οικολογία της, άξιοποιοΰντες αυτήν καταλλήλως είς 
τον έλεγχον καί τήν πλήρη έκρίζωσι. Πολλές φορές δμως οί παράγοντες 
αυτοί σχετίζονται τόσον μεταξύ των, 6)στε ή μεμονωμένη άξιολόγησι νά 
καθίσταται δυσχερής ή καί αδύνατη. Καθώς λοιπόν οί αμοιβαίες, συνερ­
γικές ή ανταγωνιστικές αλληλεξαρτήσεις τών παραγόντων τούτων γίνονται 
περισσότερον κατανοηταί, καί ή πλέον εκ πρώτης όψεως απλή νόσος κα­
ταλήγει ένα «αί'ξον πολυπαραγοντιακό σύμπλεγμα». 'Ακριβώς επειδή ένας 
άνθρωπος δέν είναι δυνατό νά εϊναι ό ύπερειδικός όλων τών όψεων μιας 
έστω νόσου, εις τίς προηγμένες χώρες τά διάφορα προγράμματα ελέγχου 
καί έκριζώσεως καταρτίζονται πάντοτε άπό συνεργεία διαφόρων ειδικοτή­
των (Multidisciplinary Teams). 
Ή ν ό σ ο ς οτιδήποτε άλλο είναι, έκτος άπό συνώνυμη μέ τήν μό-
λυνσι. "Ολοι μας είμεθα μολυσμένοι άλλα ολίγοι νοσούμε. "Ολοι τό γνω­
ρίζουμε αυτό, μολονότι σπανίως τό ενθυμούμεθα όταν βρίσκόμεθα εμπρός 
εις ενα άρρωστο ή ετοιμοθάνατο ζώο. "Ενας ορισμός πλέον κατάλληλος 
θα ήταν «μιά ανωμαλία τής κατασκευής ή καί τής λειτουργικότητος, ή ο­
ποία τείνει νά παρέμβη είς όλη τήν κατάστασι καί παραγωγικότητα τοΰ 
άτομου». Εις τήν πράξι όμως είναι δύσκολο πολλές φορές νά ειδουμε κατ' 
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αυτό τον τρόπο μια νοσολογική οντότητα, εϊτε λόγω της περίπλοκου φύ­
σεως αυτής, εϊτε λόγω ελλείψεως γνώσεων ή και προκαταλήψεως ακόμη. 
Κατά συνέπεια, ό άνατομοπαθολόγος βλέπει την νόσο ως μία ιστολογική 
άλλοίωσι, ό ίολόγος και μικροβιολόγος ώς τό αποτέλεσμα της παρουσίας 
ίου ή μικροβίου αντιστοίχως, ό κλινικός ώς μία σύνθεσι συμπτωμάτων κ.ο.κ. 
και γενικά ό κάθε ειδικός παίρνει μία πλευρά αυτής, εκείνη πού εννοεί κα­
λύτερα αγνοώντας εις μεγάλο βαθμό τις υπόλοιπες, τις περισσότερες δέ φο­
ρές επιτυχώς βρίσκει μία λύσι εις τό πρόβλημα του. Μέ τήν σειρά του και 
ό έπιζωοτιολόγος δίνει τον ειδικό ίου ορισμό τής νόσου, ό όποιος πιθανόν 
να ταυτίζεται ή όχι μέ άλλον διαφορετικής ειδικότητος. Πάντως επιδημιο­
λογικούς ή έννοια τής νόσου τοποθετείται εις τό πλαίσιον ενός γενικωτέρου 
συνόλου δια τής αξιολογήσεως τών διαφόρων παραγόντων οί όποιοι καθορί­
ζουν τήν εναρξι, τήν εντασι, τήν πορεία και τήν διάρκεια μιας επιδημίας 
(έπιζωοτίας), μέ τήν βοήθεια υπολογιστικών τεχνικών.Έτσι, τό πρόσθετον 
πλεονέκτημα μιας τέτοιας προσεγγίσεως καί κριτηρίου τής νόσου συνί­
σταται εις τό ότι ή χρησιμοποίησι τών αποτελεσμάτων τών επιδημιολογι­
κών ερευνών πιθανόν να αποσαφήνιση πολλές φορές σκοτεινές πτυχές 
τής φύσεως τών διαφόρων νοσημάτων. 
Ένας π λ η θ υ σ μ ό ς δέν εϊναι ακριβώς κάτι περισσότερο άπό ένα 
άτομο ή μια τυχαία συλλογή ατόμων. Εις τήν όρολογίαν τών «συγχρόνων 
μαθηματικών» είναι ένα Set, ένα πλήρες, κλειστό σύνολο. Τούτο έχει ένα 
ή πολλούς χαρακτήρες τους οποίους τα μέλη - άτομα διαθέτουν καί ταυτο­
χρόνως εϊναι καί τά γνωρίσματα πού τό διαφοροποιούν άπό κάθε άλλο 
όμοιο πληθυσμό. Μερικές φορές αυτά εϊναι γνωστά, εϊτε χωροβιονομικά, 
είτε οικολογικά ή γενετικά εϊναι, "Αλλοτε πάλι πρέπει νά ανακαλυφθούν 
καί νά προσδιοριστούν μέ σκοπό τήν εξήγηση διαφορών εις τήν συμπε­
ριφορά μιας νόσου εις χωριστούς πληθυσμούς. Ή σύνδεσι τών κλινικών 
παρατηρήσεων μιας άρρώστειας μέ ένα πληθυσμό εϊναι γνωστή ώς «κλι­
νική επιδημιολογία - έπιζωοτιολογία», εις τό σημείο δέ τούτο ή κλινική 
ιατρική καί ή επιδημιολογία συμπίπτουν. 
'Οπωσδήποτε μέ κάποια δόσι κυνικότητος θα ημπορούσαμε - καθο)ς 
ό Μ. Hugh - Jones τονίζει - νά ειπούμε οτι όλες οί επιδημίες, ένδημίες ή 
εστίες καί περιστατικά κάποτε τελειώνουν εϊτε μέ τον θάνατο εϊτε μέ τήν φυ­
σική άνάρρωσι. Συνεπώς, κ ά θ ε σ χ ή μ α έ λ ε γ χ ο υ ή έ κ ρ ι ζ ώ -
σ ε ω ς μ ι α ς ν ό σ ο υ εάν τεθή εις ενέργεια εις μία δεδομένη, προφανώς 
κατάλληλη, στιγμή πρέπει νά επιτυχή. Τόσον ή Ιστορία τής 'Ιατρικής, 
όσον καί τής Κτηνιατρικής, έπ' αυτού έχει νά παρουσίαση πολλά παραδείγ­
ματα (θανάτωσι σκύλων - γάτων κατά τήν διάρκεια επιδημιών βουβωνικής 
πανώλους, χρησιμοποίησι κηρίων θείου δια τήν αποφυγή του κίτρινου 
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πυρετού) μόνο δε λόγοι άβρότητος δέν μας επιτρέπουν να υπενθυμίσουμε 
παρόμοια.. . σύγχρονα παραδείγματα. 
Ή επιδημιολογία βοηθά είς τον έ λ ε γ χ ο των νόσων με δύο τρόπους : 
με την ύπόδειξι μεθόδων καταπολεμήσεως πού βασίζονται επί φυσικών έ­
ξεων (συνήθειων = Habits) της υπό παρατήρησι νόσου και, άπαξ τέτοιες 
μέθοδοι θέλουν ισχύσει, δια υπολογισμού του έπιτευχθέντος, πραγματικού 
και όχι φαινομενικού, ευεργετικού αποτελέσματος. Εις περιπτώσεις όμως 
κατά τις όποιες οί γνώσεις μας είναι ανεπαρκείς ή όταν οί φυσικές επιδημίες 
είναι μεν ασυνήθεις άλλα πολύ καταστρεπτικές, θα ήταν δυνατό με μαθη­
ματικούς υπολογισμούς να διατρέξουμε και να έπανατρέξουμε πραγματικά 
ή υποθετικά συμβάντα με σκοπό να μιμηθούμε τήν φύσι Καί συνεπώς να 
επιτύχουμε μια πιθανή, θεωρητική έκτίμησι των εύεργημάτων τών εν ϊσχύει 
καί τών προτεινομένων λυσιτελών μέτρων καταπολεμήσεως. Εις τήν συνέ-
χειαν, από τήν μελέτη καί άξιολόγησι τών διαφόρων επιδημιολογικών πλευ­
ρών, προκύπτουν ώφέλη τα όποια εφαρμόζονται όχι μόνο εις τήν βελτίωσι 
τών μεθόδων καταπολεμήσεως, άλλα επίσης καί εις τήν διασκευή περισ­
σοτέρων υποθέσεων ως προς τήν φύσι της ιδίας της νόσου καί τήν περαιτέρω 
δοκιμή καί άπόδειξι αυτών. 
Λόγω του ότι ή επιδημιολογία, όπως όλες οί επιστήμες, είναι εκλε­
κτική καί επειδή εις μια άπόστασι από τον ιδικό της τομέα αυτή συμπίπτει 
μέ άλλες, μερικές φορές είναι πράγματι δύσκολο να είδοΰμε πού τελειώνει 
ή επιδημιολογία καί πού αρχίζουν οί άλλες επιστήμες. Τούτο δέν είναι πάν­
τως μια ασυνήθης κατάστασι καί οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα, 
όταν δέν γίνη αντιληπτό οτι, μια ειδική προβολή (Project) κατ'ούσία συνί­
σταται από επί μέρους σχέδια μέ πολλαπλά αντικείμενα. 'Από τό κέντρο, 
βέβαια, ό έπιδημιολόγος ημπορεί νά θεωρεί τήν «νόσο» ώς μία «πολυδιάστατη 
οντότητα», πώς εκτυλίσσεται, πού, πότε, εις ποιόν καί διατί. Εις τα περι­
θώρια όμως, ή νόσος γίνεται ένας ιός, ένας σχιζομύκης ή μια μυκοτοξίνη 
κ.O.K., τό καθ' ενα αναλόγως της ειδικότητος του απασχολουμένου τεχνικού. 
Εις παρόμοιες περιπτώσεις εάν τα αντικείμενα προσδιορίζονται, ή όλη 
εργασία αποβαίνει εις κοινό συμφέρο, τα δέ αποτελέσματα μιας ομάδος 
εργασίας ημπορούν νά χρησιμοποιηθούν από άλλη. 
Σήμερον εις τις προηγμένες χώρες, όπου ή Ζωοτεχνία έχει γίνει σχε­
δόν βιομηχανία επωφελούμενη όλων τών νέων ανακαλύψεων της βιολογι­
κής έρεύνης, ή έπιζωοτιολογία παίζει σημαντικώτατο ρόλο εις τον έλεγχο 
τών νόσων, είς τα υπό κατάλληλη διοίκησι (Management) πλαίσια της 
έφηρμοσμένης έρεύνης. Λόγω τοϋ ότι ό έπιζωοτιολόγος μελετά καί αξιο­
ποιεί εκτεταμένα καί εντατικά διάφορα στοιχεία καί δεδομένα, είναι 
απαραίτητο νά γνωρίζει διοικητικές τεχνικές, ηλεκτρονική επεξεργασία 
στοιχείων (γνώσι λειτουργίας καί χειρισμού υπολογιστών), τήν άνάλυσι 
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αυτών, στατιστική, κ.ο.κ., χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνη οτι επειδή ημπο­
ρεί να χρησιμοποιή τις ανωτέρω τεχνικές είναι και ένας Expert εις αυτές. 
Το ϊδιο συμβαίνει όταν αυτός μελετά μια νόσο πού οφείλεται εις ενα βακτηρί­
διο και τύχει να απόκτηση αρκετές σχετικές γνώσεις μέ αυτό, δέν γίνεται 
μικροβιολόγος, όπως εξετάζων τήν σύνθεσι και παράθεσι σιτηρεσίων εις 
μία εκτροφή, δέν διεκδικεί τον τίτλον του ειδικού εις τήν διατροφήν. 
Είναι γεγονός, οτι ή επιδημιολογία επί των ήμερων μας έχει όλοκλη-
ρωθή ώς ειδικότης. Ί ο ϊδιο συμβαίνει και μέ τήν έπιζωοτιολογία, τουλά­
χιστον εις τις προηγμένες χώρες. Βεβαίως επικρίνουν τους άσκοϋντας αυτήν, 
ότι παρεισφρύουν εις ξένους τομείς καί είναι ατυχές, κατά τήν εκφρασιν του 
Μ.Ε. Hugh - Jones, οτι ό έπιδημιολόγος θεωρείται ό Jack of all trades 
(είδος παντογνώστου), πράγμα πού επιφέρει σύγχυσι εις το τι είναι ή επι­
δημιολογία καί ποιος ό ρόλος του επιδημιολόγου. 
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